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Stellingen
behorende bij het proefschrift
The Effects of Social Comparison Information 
on Cancer Survivors’ Quality of Life
A field-experimental intervention approach
door
Thecla Brakel
 1.  Wanneer niet naar individuele verschillen van kankerpatiënten gekeken wordt, blijven 
bijwerkingen van psychosociale interventies voor hen onzichtbaar. Dit proefschrift
 2.  Dat het aantal meters dat een kankerpatiënt nog kan lopen na de behandeling in het zie-
kenhuis een maat is voor de kwaliteit van leven, doet weinig recht aan de belevingswereld 
van de patiënt. Dit proefschrift
 3.  Om de passende lotgenotengroep voor een kankerpatiënt te bepalen is het uitsluitend 
nodig de sociale vergelijkingsgevoeligheid te meten. Dit proefschrift
 4.  Voor kankerpatiënten met wie het relatief goed gaat na de behandelingen in het zieken-
huis is ongevoeligheid voor sociale vergelijking een risicofactor voor het ontwikkelen van 
een lage kwaliteit van leven. Dit proefschrift
 5.  Een grote vergelijkbaarheid met een vergelijkingsander is nog geen garantie dat men zich 
met die ander zal identificeren. Dit proefschrift
 6.  Gezien de complexiteit van psychologische processen en de veelheid van verschillen tus-
sen individuen is het een illusie een psychosociale interventie te kunnen maken die niet 
voor een bepaalde groep van individuen een negatieve uitkomst oplevert. Dit proefschrift
 7.  Bij het omgaan met ziekte is het psychologisch vertekenen van de realiteit meestal een 
gezond teken. 
 8.  In de wetenschap moet het vaak terugkerende idee losgelaten worden dat wat we niet 
kunnen meten niet bestaat.
 9.  Er bestaat een spanningsveld tussen wat ethisch verantwoord is om te onderzoeken en de 
vooruitgang in de gezondheidspsychologie.
 10.  Een promotietraject is een goede training in gemoedsrust: leren aanvaarden wat ik niet 
kan veranderen, moed om te veranderen wat ik kan veranderen en wijsheid om tussen deze 
beide het onderscheid te kennen. Vrije vertaling van het gebed om gemoedsrust van Al-Anon 
overgenomen van Reinhold Niebuhr
